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I .  DOEL EN METHODE
1.  Doel
Barbarie oJ CiailísatíE?
Is de radio ,,een geweldige stap naar de barbarie"? Dat de radio voor ons
huidige cultuurleven van groote beteekenis is : daarover behoeft noch twijfel
noch verschil van meening te bestaan, maar wèl gaan de inzichten uiteen
bij de vraag, welke de beteekenis is van den omroep voor dat cultuurleven.
In elk geval was Prof. Dr. J. Huizinga, dien wij zooeven citeerden, over
de radio wel heel slecht te spreken. In bepaalde opzichten: een geweldige
stap naar de barbariet). Onder barbarie, schrijft hij, kan men verstaan
een cultuurproces, waarbij een bereikte geestelijke gesteldheid van hoo-
gere waarde gaandeweg overwoekerd en verdrongen wordt door elementen
van lager gehalte. De geleidelijke vertechniseering onzer cultuur bevordert
tlat barbariseeringsproces: let op de film en de radio ! De dagelijksche
overproductie der geestelijke en niet-geestelijke waarden door film en
radio moet eindelijk ook de half ontwikkelde massa vermoeien; de opmer-
lcingsmogelijkheden vervlakken, sommige perceptiemiddelen blijven ten-
gevolge van de voortdurende eenzijdig op film en radio gerichte belang-
stelling zelfs ongebruikt en verkommeren. De mechaniek der moderne
massa-verstrooiing beteekent in de hoogste mate verhindering van con-
centratie; het element opgaan-tót en zich-overgeven-aàn vervalt bij de
mechanische reproductie van het geziene en gehoorde. De inkeer tot het
diepste in zichzelf en de wijding van het oogenblik, die de mensch om cul-
tuur te bezitten, beslist noodig heeft, ontbreken. Aldus Huizinga.
Dit alles is ten deele volkomen juist, maar dan ook slechts ten deele !
Immers in den betrekkelijk korten tijd van zijn bestaan heeft de radio
omstandigheden geschapen, waaronder geestelijke gesteldheden van hoo-
ger waarde volstrekt niet meer behoeven overwoekerd en verdrongen te
worden door elementen van lager gehalte, omstandigheden, waaronder een
zich daartoe instellend luisteraar wel degelijk tot inkeer kàn komen en
wijding kàn ondergaan. Dit werd met name het geval toen de radio van
aanvankelijk verstrooiingsinstituut uitgroeide tot een instrument mede van
diepere ontwikkeling en geestelijke verrijking; ook door concentratie
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op het religieuse element in onze cultuur'), waardoor het mogelijk wordt,
dat de radio in den nood des tijds een sterke constructieve functie gaat
vervullen. Dan komt naast de barbariseerende tendenz allengs plaats voor
een civiliseerende in den nobelsten zin des-woords. Dit boek wil een fase
uit dit ontwikkelingsproces beschrijven; doch het wil meer.
De gang van dit proces werd namelijk niet weinig beïnvloed door'het feit, I
dat het luisteren naar de radio in sommige gevallen voor vele luisteraars p
een nieuw aspect verkreeg. Aanvankelijk luisterde men vrijwel zonder I
eenig onderling verband; het luisteren was een individualistische bezig-i
heid; de luisteraar werd daarbij aan zichzelf overgelaten; de omroep gaf i
ueel, waaruit de willekeur van den luisteraar slechts had te sorteeren, i
maar hij gaf nauwelijks of geen leiding aan het cultuurleven. Het is mede !
door deze omstandigheid, dat de elementen van vermoeienis en vervlak-
king hun kans kregen, welke terecht door Huizinga werden gesignaleerd.
Thans is er daarnaast ook sprake van een verbondenheid, bij tijden van
een verbondenheid in ideëelen zin; er kwam bewustzijn van gemeenschap,
zelfs bezigt men het woord ,,radiogemeente". Wij willen in dit boek tevens
nagaan of dit spreken over ,rradiogemeenschap" en ,rradiogemeente" juist
is. In het bijzonder of en in hoeverre er van een ,,Vrijzinnig P
tantsche Radiogemeente" sprake kan zijn en zoo ja welk aanzten
,rgemeente" dan kan worden toegekend. Intusschen is het Huizinga geens.f'
zins euvel te duiden, dat hij in 1935 voor dit ontwikkelingsproces
oog had: het was nog maar juist aangevangen.
Gesprekken met
De vraag is op welke wijze wij dit ons onderzoek tot een goed einde k
brengen. Men zou daartoe in het algemeen kunnen nagaan of er in
gene, wat binnen het vaderlandsche omroepbestel van den beginne af
tot op het oogenblik, waarop het onder invloed van de bezettende m
zijn geestelijke zelfstandigheid verloor, werd uitgezonden, een ontwi
lingstendenz valt waar te nemen als boven is aangeduid 3). Wij k l r . . - r - - - E w 4 v v r \ (*,_"t op?:t kozen wij voor d
een anderen, meer bijzonderen, weg inslaan. Als predikant-secretaris v
den VPRO werd aan schrijver dezes in 1935 opgedragen een reeks ui
dingen te verzorgen, die werden samengevat onder den naam ,rGesp
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met luisteraars". Naar aanleiding van deze en ook wel van andere u
zendingen, werd door ons een groot aantal brieven ontvangen van lui
raars uit alle deelen des lands en uit alle krinsen des volks. Deze bri
vormen den grondslag voor ons onderzoek; na bestudeering en anal
van dit omvangrijke brievenmateriaal zal het, naar wij hopen, duide
kunnen worden, dat de omroep inderdaad een bijzondere geestelijk
structieve functie in het cultureele leven van ons volk kan vervullen
vooral, dat met zin van een radiogemeenschap, een radiogemeente en
Vrijzinnig Protestantsche Radiogemeente gesproken kan worden.
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De eerste uitzending van deze roGesprekken met luisteraars" vond plaats
op Donderdagmidd ag 24 October 1935, de laatste op den Tweeden Pink-
sterdag van het tweede oorlogsjaar. Het Gesprek, dat een week daarna,
9 Juni 1947, zou worden uitgezonden, werd door de Duitsche autoriteiten
verboden. Het was het begin van een bespreking van de beteekenis van
Jezus Christus voor ons geloofsleven en vroeg een uiteenzetting van de
Messiasverwachting in het Joodsche volk; de Duitsche autoriteiten maak-
ten tegen dit laatstebezwaar. Wij hebben toen op verdere uitzending der
,Gesprekken met luisteraars" geen prijs meer gesteld. In Augustus daarna
werden, na steeds hernieuwde conflicten met deze Duitsche autoriteiten,
als strafmaatregel, alle Vrijzinnig Protestantsche uitzendingen voor den
tijd van 3 maanden geschorst; in September kwam het bericht, dat na
I October aan het Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomitéo dat de taak van
den VPRO in den loop van het tweede oorlogsjaar had overgenomen, geen
gelegenheid tot uitzending meer kon worden gegeven. Dit bericht kruiste
een mededeeling van Vrijzinnig Protestantsche zijde aan den Directeur
Generaal van den Nederlandschen Omroep dat, indien aan de geestelijke
zelfstandigheid er Vrijzinnig Protestantsche uitzendingen in de toekomst
tekort zou worden gedaan, van deze uitzendingen in het vervolg zou wor-
den afgezien. Intusschen gaan onze gedachten terug naar vreedzamer tijden
en lezenwij in den tekst van het eersteGesprek nog eens na,waardoor deze
nieuwe uitzending zich liet motiveeren.
,rVele luisteraars", aldus heette het op 24 October 1935, ,,die luisteren
'naar preeken, cursussen, morgenwijdingen, bijbelvertelling of Zondags-
halfuur-voor-kinderen, komen vaak tot ons met allerlei soort vragen. Vra-
gen, die zich gedeeltelijk leenen voor persoonlijke, meest schriftelijke,
beantwoording. Er zijn er echter ook, die misschien niet alleen de beide
menschen interesseeren, die er gewoonlijk bij betrokken zijn, den vrager
cn den gevraagde, maar ook U."
Met opzet kozen wij voor de desbetreffende uitzendingen den naam
,Gesprekken met luisteraars" en niet ,,Inlichtingenhalfuur" of ,rVragen-
halfuur", alhoewel het geven van inlichtingen en het beantwoorden van
yragen zeer zeker tot onze taak zou gaan behooren; wij denken hierbij aan
het rrVragenuur" van de NCRV en aan het pittige apologetische werk van
Pater Otten op den Zondagmiddag voor den KRO. Toch stond ons iets
anders voor oogen. Men verplaatse zich naar de omgeving van de spreek-
studio in het omroepgebouw. Nog in dezelfde maand, waarin de uitzending
,Gesprekken met luisteraars" zou aanvangen, had een bezoek aan Londen
ons ook in de toenmalige studio's van de BBC gebrachto die kort tevoren
van Savoy-Hill naar Regentstreet waren verplaatst naar etablissementen,
die althans naar toenmalige vaderlandsche studiobegrippen, waarlijk
luisterrijk geheeten mochten worden. Een beschermende mantel uu:
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Ges prekken nlet Luísteron'rs
ons onderzoek tot een goed einde kunnen
t algemeen kunnen nagaal o{ er in dat'
h. ámroepbestel van den beginne af aan
: onder invtoed van de bezettende macht
erloor, werd uitgezondenr- een ontwikke'
L als boven is aang"dnid t)' Wij kc'nden
,veg inslaan. Als predikant-secretaris van
zes" in 1935 opgedragen een reeks uitzen'
lamengev"t ottd"t den naam ,rGesprekken
ng uui d,eze en ook wel van andere uit'
rJot aantal brieven ontvangen van luiste'
n uit alle kringen des volks. Deze brieven
; onderzoek; na bestudeering en analyse
teriaal zal het, naar wij hopen, duidelijk
inderdaad een bijzondere geestelijk con'
lele leven van ons volk kan vervullen en
iogemeenschap, een radiogemeente en een
gemeente gesProken kan worden'
administratieve vertrekken omgaf grootere en kleinere muziek'en spreek'
studio's van allerlei aard. Onder de laatsten was er één volkomen in den
stijl van het jaar onzes Heeren 1750; een ander vertrekje was modern en
nióuw-zakelijk aangekleed: Iicht, geel en grijs, staal, nikkel en rubber:
een derde trachtte beide uitersten te verzoenen. Een dergelijke maatregel,
thans alom in toepassing gebracht, getuigde van het inzichï, dat het spreken
voor de microfoon, vooral in bepaalde gevallen, een atmosfeer van intimi'
teit vereischt; in het bijzonder wanneer dat spreken, zooals in ons geval,
het karakter wenscht te krijgen van een gesprèk. Het is uit dien hoofde,
dat in den beginne en ook later enkele malen getracht werd om den
,,gesprekkenluiste raar" zich werkelijk te doen verplaatsen naar de speciale
omgóvittg, waarin het gesprek plaatsgreep en waarin een simpele stoel
""tt 
ittt"t*ediaire rol moest spelen tusschen den luisteraar en den spreker.
,,Ik heb getracht U de omgeving te schilderen, waarin ik mij nu bevind.
Het is hier heel stil; de geluiden van buiten dringen niet tot mij door.
Op de tafel, waaraan ik zit, staat de microfoon; het licht van een lu-p
',,,ult ou"r de papieren, die ik voor mij heb. Ilier ligt ook mijn horloge,
dat er voor -o.t waken, dat ik straks niet over mijn tijd heen ga. De val
van het fluweelen gordijn dekt het venster af. Hier staat Uw stoel klaar;
wil slechts plaatsnemen; dan kan ons gesprek beginnen!"
Deze mise-àn-scène berust volstrekt niet op een neiging tot wat, overi
weinig verheven, stemmingmakerijo maar zij heeft terdege een principi
len achtergrond. Niet zelden treft men nog de meening aan als zou
spreker uoót de microfoon zich hebben in te stellen !P een toespraak vc
.àr, groote menigte. Men veronderstelt de vertien- of verduizendvoudigi
uur 
""r, 
kerkgemeente of een zaalpubliek. Numeriek mag dat in enkt
gevallen ,oo áiin, maar in wezen is deze voorstelling onjuist. Misschi
spreekt een spreker nimmer persoonlijker tot lijn gehoor dan wanneer
.1rào, de micràfoon spreekt. Althans, wanneer hij op de bovenomschre'
wijze uit de intiemere omgeving van een spreekstudio het woord tot zij
luisteraars richt. Volgt men de uitzending van een kerkdienst of een tot
spraak in een zaal dan ligt de zaak gansch anders: rnen mag dan aan '
liridspreker als het ware in het kerkportaal of in de vestiaire medelui
ren naar wat er binnen geschiedt. Vandaar dat bij alle geestelijk en
heven genot, dat op deze wijze immers door zoovelen niettemin ge
kan worden, toch de luisteraar niet zelden de gedachte aan een su
bij zich voelt opkomen. Een spreker in de studio echter spreekt in zek
zin al\éét lrooi U; het is eigenlijk een zéér persoonlijke zaak, ook al
plaatsnemen. Luisteraars,
sp_reekt" hebben dit g"h.
,,Gesprekken met l"iriáru,
met de biecht', en dar zii'hebben duideliik hJ;;#,
een vragenhalfuur en een
oog gevat.
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T1dig"n om aldus r,ËiË"tdat zich om ons ond"r*"il
beoordeelen. A"n h;;""Jnn ,bezwaren verbonde". V"", a,verantwoordelijk; het is nimnde loup_e te nemen en die d
yh aryf,ehj ke b eo o ra 
" "l irrg 
"u";
.den inhoud is zeer b"rtiit nJbwat, krachten
T""rijl;;ffi:*"ï-,"#:ïi
gf:drlgex veran twá o rd 
"r 
rj;
er misschien tien- of honderdduizend personen mee gemoeid en al zijt
met hem in een enorme onzichtbare gemeente opgenomen. Het is i
lvar_te dáken 
";; il;rpí;HT": ,,AIs gij ,p*"Ër,l
ïT:-rt van -oordeel is, di
rru$eragE" slechh ,reen dumenteele werk over de f
3::h"w ge.ef1d"_;rï"i:rcha-p van de ,nËtfr"áu.á;ï;i
Fïbn over datgene, wat zich
I h dat spreken ove
lgg"; wij ko.men aanrerotng terug, maar no
de terughouding. In ze
objective.tiig, di" ;";;;i
ponlijke instellingen althar
ig in ons sevcrl ooo- -^r--
daad een twee-gesprek met al de konsekwenties, die daaraan ver
zijn, als sprekei en luisteraar zich deze situatie voldoende bewust
maken. Anders gezegd: als de luisteraar op den aangeboden stoel s g val zeer zeker g
rootere en kleinere muziek' en spreek'
l laatsten was er één volkomen in den
0; een ander vertrekje was modern en
;eel en grijs, staal, nikkel en rubber:', 
u"r"o*.t. E"tt dergetijke maatregel,
;etuigde van het inzicht, dat het spreken
ia. geuutlen, een atmosfeer van intimi'
,rr.i dat sprek en, zooals in ons gevalo
r een gmpiak. Het is uit dien hoofde,
enkelJ malen getracht werd om den
ijk te doen verplaatsen naar de speciale
atsgreep en waarin een simpele stoel
tusschen den luisteraar en den spreker'
l schilderen' waarin ik mij nu bevind'
van buiten dringen niet tot mij door'
de microfoon; het licht van een lamP
: mij heb. I'Iier ligt ook mijn horloge,
aks niet over mijn tijd h-een ga' De val
venster af. Hier staat Uw stoel klaar;
ns gesprek beginnen!"
t niet óp 
""tt 
neiging tot wat, overigens
, maaï iil heeft terdege een principiee'
men ttog d" meening aan als zou de
lben in te stellen op een toespraak voor
rtelt de vertien- of verduizendvoudiging
plaatsnemen. Luisteraars, die schrijven: ,,Het is alsof gij alléén voor mij
spreekt" hebben dit geheel begrepen. Anderen, die verklaren, dat de
,rGesprekken met luisteraars" in sommige opzichten, ,rïE vergelijken zljn
met de biecht" en dat zij ,reen groot stuk pastoralen arbeid verbergen",
hebben duideliik het onderscheid tusschen deze uitzending en bijvoorbeeld
een vragenhalfuur en een inlichtingenhalfuur, hoe waardevol ook, in het
oog gevat.
Taak
Onze taak zal dus in de eerste plaats zijn om een onderzoek in te stellen,
om te beginnen naar den religieusen inhoud der brieven, die, dus voor-
namelijk,naar aanleidingvan de uitzending,Gesprekken met luisteraars"o
werden ontvangen. Deze brieven zijn steeds een reactie op deze uitzendin-
genzelf . Ook al mag de inhoud der brieven soms slechts zijdelings in ver-
band staan met den inhoud der uitzendingeno meestal bevatten zij positieve
of negatieve waardeering ervan, instemming ermede of verzet ertegen.
Het zal dus ook noodig zijn om kennis te nemen van den inhoud der uit-
zendingen om aldus het geheele complex van religieuse verschijnselen,
dat zich om ons onderwerp voordoet, eenigszins verantwoord te kunnen
beoordeelen. Aan het een zoowel als aan het ander zijn eigenaardige
bezwaren verbonden. Voor den inhoud der uitzendingen is schrijver dezes
verantwoordelijk; het is nimmer eenvoudig om eigen werk objectief onder
de loupe te nemen en die distantie tot zichzelf te scheppen, die weten-
schappelijke beoordeeling vereischt. Wat de brieven betreft: een deel van
den inhoud is zeer beslist niet voor publicatie bestemd; een ander deel
bevat, krachtens de eigenaardigheid van de boven geschetste situatie, per-
soonlijke waardeering van arbeid en hoedanigheden van hem, die voor de
uitzendingen verantwoordelijk was; uiteraard zoowel negatief als positief .
IVat te denken van de uitspraak van den luisteraar, die woordelijk komt
verklaren: ,,Als gij spreekto spreekt God", terwijl een ander met den-
zelfden ernst van oordeel is, dat de verzorger der uitzending ,,Cesprekken
met luisteraars" slechts ,,een dienaar van den Satan" is te noemen? In het
fundamenteele werk over de fenomenologie der religie van Prof. Dr. C.
van der Leeuw geeft de schrijver aan het einde van het boek zich reken-
schap van de methode der fenomenologische wetenschap n). Wij moeten
spreken over datgene, wat zich aan ons getoond heeft, over verschijnselen,
fenomenen. In dat spreken over de verschijnselen kan men enkele stadia
onderscheiden; wij komen aan het einde van deze inleiding nog op deze
onderscheiding terug, maar noemen alvast het derde stadium, dat van de
epochè, de terughouding. In zekeren zin zou men ook kunnen spreken van
die objectiveering, die zoowel den achtergrond der verschijnselen als de
persoonlijke instellingen althans methodologisch tracht terzijde te stellen.
Dit is in ons geval zeer zeker geboden; men zal ons dus niet euvel duiden
tpubliek. Numeriek mag dat 
-in enkele
i, d.r" voorstelling onjuist' Misschien
onlijker tot zijn gehoor dan wanneer hij
,ro *utrr.er trij op de bovenomschreven
ran een spreekstudio het woord tot zijn
tzending uutt 
""tt 
kerkdienst of een toe'
k gutsÀ anders: ïnen mag dan aan den
:rÈportaal of in de vestiaire medeluiste'
, Vandaar dat bij atte geestelijk en ver'
rmers door zoovelen niettemin gesmaakt
et zelden de gedachte aan een surrogaat
er in de studio echter spreekt in zekeren
( een zéér persoonlijke zaak, ook al zijn
rend persorr"n mee gemoeid en al zijt,gij
are gemeente opgenomen' Het is inder'
: kon"sekwentiesf die daaraan verbonden
:h deze situatie voldoende bewust willen
loirt"ruur op den aangeboden stoel wil
als wij trachten, om zoowel ten opzichte van den inhoud der uitzendingen
als van den inhoud der brieven, die objectieve terughouding in acht te
nemen, die bij een wetenschappelijke behandeling van levensuitingen ge-
boden is. Anders gezegd: men vinde goed, dat wij alle persoonlijke relatie
trachten te verbreken en onszelf tegenover de te behandelen stof trachten
te gedragen als tegenover arbeid en gegevens van een ons volkomen
onbekende !
Opzet
In het begin van dit hoofdstuk hebben wij erop gewezen, dat de aanleiding
tot de uitzending van de orGesprekken met luisteraars" was gelegen in de
vragen, die door vele belangstellenden werden gesteld met betrekking tot
wat vroeger en later door den VPRO voor de microfoon werd gebracht;
làter waren het natuurlijk vooral vragen in verband met de stof in ge'
noemde uitzendin g zelf . Wij doen dus goed bij het ons nog ter beschikking
staande vragenmateriaal ons onderzoek te beginnen. I\oodzakelijkerwijze
volgt dan een beknopte en systematische weergave van den inhoud der
,rGesprekken met luisteraars" ftlf , zooals d.eze in het geheel van Vrij'
zinnig Protestantsche uitzendingen waren opgenomen; om deze inleiding
dan te besluiten met den lezer een blik te gunnen in de positieve en nega'
tieve waardeering van het gebodene.
In het eerste deel van het boek staan wij dan voor de taak om onszelf
rekenschap te geven van den inhoud van de brieven; de bijzondere geeste'
lijk constructieve functie van den omroep zal juist in de reactie op de
uitzendin gen) zooals deze in de brieven is vastgelegd, tot uiting komen,
Wij zullen dus eerst ons brievenmateriaal op den religieusen inhoud toet'
sen; daartoe willen wij trachten om de religieuse uitingen in een weten'
schappelijk verantwoord systeem te rangschikken. Verder stelden wij ons
ten doel om duidelijk te maken, dat met zin van een radioge
een radiogemeente en eenVrijzinrrig Protestantsche Radiogemeente gespro.
ken kan worden; ook op dit punt zullen wij den inhoud der brieven
een onderzoek dienen te onderwerpen.
Het tweede deel van het werk is van geheel anderen aard; het bevat
schouwingen naar aanleiding van de zooeven bereikte resultaten van
fenomenologisch onderzoek der brieven. Met andere woorden, wij zul
ons de vraag stellen: geven de uitingen van gemeenschaps- en gemeen
besefo zooals wij deze in de brieven tegenkwamen, wèrkelijk aanleiding
van een radiogemeenschap en van een radiogemeente te spreken? En t
slotte: mogen wij op grond van den religieusen inhoud der brieven
cludeeren tot het bestaan van een Vrijzinnig Protestantsche Radiogemeentei
De. hoofdlijnen voor de teln het-reeds genoemde slotIrogle der Religion,,. Hierin
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2. Methode
De hoofdlijnen voor de te volgen methode van onderzoek zijn aangegeven
in het reeds genoemde slothoofdstuk van Van der Leeuws o,Phaenomeno.
Iogie der Religion". Hierin worden zes methodologische stadia onderschei-
den, die ook door ons, min of meer, zullen worden gehandhaafd: de naam-
geving; de inschakelingvan het verschijnsel in het eigen leven; de objec-
tiveerende terughouding of de epochè; het zich duidelijk maken van een
samenhang; het begrijpen en tenslotte de correctie. De beteekenis dezer
onderscheidingen en hun samenhang hopen wij in den loop van ons betoog
nader duidelijk te maken.
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